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  図 1 日向灘地殻活動総合観測線 
























図 3 Drawing で描いた宮崎観測所 




図 3 Ver2 宮崎観測所 
(上：全体  中：坑道奥  下：構内) 
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図 5 Ver1 宮崎観測所 




図 6 Ver2 宮崎観測所 
(上：正面全体  中：拡大中  下：拡大特) 











の観測計器が設置してある。 図 9,10 は和
歌山由良観測室坑道内の全体図である。 
 
図 7 宿毛観測室(上：拡大  下：全体) 
 
図 8 大隈観測室 
 
図 9 由良観測室Ⅰ(上：全体 下：計器貼り付) 
 
図 10 由良観測室Ⅱ(上：拡大中  下：拡大特) 






















の発表で実証済である。図 11 は Drawing
ソフトによる水管傾斜計である。 
 
    図 11 Drawing ソフトでの水管傾斜計 
 
     図 12 Ver2 でのﾌﾙﾌｨﾙﾄﾞ水管傾斜計 
















図 13 センサー部の歯車 
 




















製作の手作りピラーである。 図 18 は伊佐




図 17 ＧＰＳ屋上設置Ⅱ 
 
 
図 16 ＧＰＳ屋上設置Ⅰ 
 
 
図 18 伊佐観測室湧水計 
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図 20 地下地上方向 
 
図 21 震源球の拡大 
 
 





EAST 伏角 10° 
NOUTH 仰角 45° 
NOUTH 伏角 10°
S 45°W 仰角 45°
S 45°E 伏角 45° 
 SOUTH 伏角 10°
S 45°W 仰角 45° 
WEST 仰角 45° 
NOUTH 伏角 30°
EAST 伏角 30° 
N 45°E 伏角 45° 
九州と山口四国の一部










































義をして頂き、いろいろご協力ご教示ありがとうございました。改めて御礼申し上げます。       
